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LA CENTRALIZACIÓN DEL DOCTORADO 
PARA CUALQUIERA que esté familiarizado con la historia de las universidades españolas el título de esta contribución puede parecerle una contradicción pues si algo caracterizó este periodo fue precisamente el monopolio que tuvo la 
Universidad Central para impartir las enseñanzas de este grado. La universidad de 
los siglos XIX y XX se define por su centralización o, analizado desde otro punto 
de vista, por su falta de autonomía. Por un lado su dependencia del gobierno era total 
(presupuestos, cargos, enseñanzas); por otro, se articuló un sistema universitario 
coronado por una Universidad Central ubicada en Madrid. Ésta era la única con 
competencias sobre el doctorado, de manera que las otras universidades quedaban 
incompletas al no poder organizar todas las enseñanzas. 
La reserva legal de los estudios doctorales a la Universidad de Madrid apareció ya 
en el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821 y luego en el Plan general 
de estudios de 1845, y tal reserva -con algunas excepciones- se prolongó hasta 1943 
o, mejor dicho, hasta el curso académico 1953-1954 que fue cuando se hizo efectiva la 
descentralización de estos estudios: más de un siglo de doctorado centralizado. 
La medida fue especialmente humillante para la Universidad de Salamanca que 
hasta ese momento era considerada como el modelo del sistema universitario. 
Privada de esa preeminencia se convirtió en una universidad de segundo orden y 
entre sus competencias se excluyó el doctorado. Aunque se argumentó que esta cen-
tralización permitía ofrecer unos estudios de mayor calidad, su ejecución dejó mucho 
que desear y durante décadas este grado tuvo más valor social que científico1• Por 
1 PETIT, Carlos, «La administración y el doctorado: centralidad de Madrid», Anuario de historia del 
derecho español, 67-1 (1997), p. 595. 
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ello, el «fracaso» del modelo liberal de educación superior alentó la reclamación de 
autonomía por parte de las universidades y un punto central de esta petición lo cons-
tituyó la supresión del monopolio del doctorado. La Revolución de 1868, la crisis de 
1898, la dictadura de Primo y la Segunda República aparecen como epicentros de este 
debate. Sin embargo, no fue hasta después de la Guerra Civil-con la Ley de 1943-
cuando se consolidó la ruptura de este monopolio y desapareció la Universidad 
Central. 
Así, la Ley sobre Ordenación de la Universidad Española de 29 de julio de 1943 
(LOUE) dispuso en su artículo 21: «Todas las Universidades podrán conferir el 
grado de Doctor de sus diversas Facultades». Y su disposición final y transitoria 
cuarta añadía: 
Para que pueda cumplirse lo ordenado en el artículo 21 respecto a la colación del 
grado de Doctor, será preciso que el Ministerio autorice por Decreto a cada 
Universidad cuando estime que ha alcanzado plenamente la debida organización. 
Entretanto, los estudios del grado de Doctor que determinen los Reglamentos 
podrán cursarse en todas las Universidades, siempre que en ellas estén establecidas las 
disciplinas necesarias. La tesis será juzgada en la Universidad de Madrid por un 
Tribunal de cinco Catedráticos de la disciplina objeto de la tesis, de las distintas 
Facultades de España. En el título se hará constar la Universidad de procedencia, la 
cual deberá publicar la tesis del nuevo Doctor. 
Es decir, aun admitiendo la descentralización, la LOUE heredaba la desconfian-
za que había caracterizado al modelo liberal. Por ello aunque de entrada se permitía 
a todas las universidades organizar los estudios de grado de doctor, las tesis seguían 
juzgándose sólo en Madrid hasta que el ministerio estimase que una universidad 
había alcanzado la madurez necesaria. De esta manera, la Universidad de Madrid 
supervisaba el trabajo hecho por las otras universidades pues sólo en ella se celebra-
ba el «examen» de grado de doctor. 
La realidad, sin embargo, no siguió exactamente esas previsiones. Los cursos de 
doctorado fueron organizados por las distintas universidades, con más entusiasmo en 
unos casos que en otros, pero la autorización para que las tesis fueran juzgadas en la 
propia sede se fue retrasando y al final tuvo que concederse precipitadamente sin 
tener en cuenta la madurez mencionada2• 
Fueron pocos los alumnos que permanecieron en su universidad cursando los estu-
dios del grado de doctor -la mayoría de los que después defendieron las tesis prefirieron 
2 En noviembre de 1953 se autorizó a Salamanca y Barcelona mediante sendos decretos, en junio de 
1954 al resto de las universidades. MARTíNEZ NEIRA, Manuel, «La facultad de derecho de Salamanca en la 
posguerra», en DIOS, Salustiano de y otros (eds.), El derecho y los juristas en Salamanca, Salamanca, 2004, 
pp. 149-208. Con posterioridad: RAMOS RUIZ, Isabel, «La restitución de colación de grados en la univer-
sidad española en el siglo xx. El ejemplo de Salamanca», en Miscelánea Alfonso IX, 2006, Salamanca, 2007, 
pp. 307-335. Este último artículo es valioso pero, quizá porque su autora no es jurista, no contextualiza 
adecuadamente el marco legal lo que le lleva a formular algunas afirmaciones confusas. 
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trasladarse a Madrid- y en pocos casos se señaló en la tesis la universidad de proce-
dencia, tampoco ésta solía preocuparse por la posterior publicación. 
Los DOCTORES SALMANTINOS 
Las páginas que siguen son una aproximación a los licenciados salmantinos que 
se vieron obligados a desplazarse a la Universidad Central para completar sus estu-
dios o defender su tesis. La falsilla que las guía está formada por un catálogo de los 
doctores en derecho entre los años 1930-1956, son éstos los años de referencia para 
nuestro estudi03• De esta forma intento recuperar una parte de la historia universita-
ria salmantina y así valorar un aspecto de la relevancia de su Facultad de Derecho, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo -el número de doctores que procedían de 
Salamanca- como cualitativo -la ciencia jurídica producida en esta sede-o 
En el catálogo mencionado se ofrecen 732 registros, es decir, entre los cursos aca-
démicos 1930-31 y 1955-56 se graduaron como doctores en la Facultad de Derecho 
de Madrid ese número de alumnos: hombres y mujeres, de distintas edades, de dis-
tintas nacionalidades, licenciados en distintas universidades españolas ... ¿cuántos pro-
cedían de la Universidad de Salamanca, es decir, se habían licenciado en ella? Fueron 
46 los doctores de ese periodo que procedían de esa universidad, lo que supone el 6,3 
por ciento del total4. Entre ellos había sólo una mujer, el 2,2 por ciento de los docto-
res que procedían de Salamanca eran mujeres. Como nos estamos refiriendo a 24 cur-
sos académicos, en cada uno se leyó una media de 1,9 tesis. La media de edad de estos 
doctores se situó en 28,8 años (el más joven tenía 21 años, el mayor 50). 
En ese mismo periodo hubo 56 españoles doctores en derecho por Bolonia, sólo 
cuatro de ellos habían cursado su licenciat"llra en Salamanca, el 7,1 por ciento del 
totaP. 
La mayor parte de las tesis «procedentes» de Salamanca trataban de derecho civil, 
en concreto ocho; siete eran de derecho penal, igual número que de político; cuatro 
aportaban tanto filosofía como internacional; tres historia, romano y canónico; dos 
mercantil; el resto de las materias aportaban una tesis, menos procesal que no logró 
ningún doctor6• 
3 MART1NEZ NEIRA, Manuel y PUYOL MONTERO, José María, El doctorado en derecho. 1930-1956, 
Madrid, 2008. Un adelanto de esa publicación fue presentado en el IX Congreso internacional de histo-
ria de las universidades hispánicas celebrado en 2005. 
4 Si tenemos en cuenta que para todo este periodo había 12 facultades de Derecho, a cada una corres-
pondería un 8,3 pero la importancia de Madrid provocaba esta desproporción. 
5 Éstos eran: Pablo Lucas Verdú, Pablo Beltrán de Heredia y Onís, Manuel García Ibáñez y Marino 
Barbero Santos. Los dos primeros ya eran doctores por Madrid cuando acudieron a esa universidad ita-
liana. Véase PÉREZ MARTíN, Antonio, Proles Aegidiana. 4. Los colegiales desde 1801 a 1977, Bolonia, 1979. 
6 El índice de materias puede verse el apéndice 4. 
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A partir del curso 1944-1945, las universidades de provincias podían organizar los 
cursos de doctorado. De los 23 doctores que leyeron su tesis a partir del curso 1945-
1946 -el primero en que la Facultad de Derecho de Salamanca organizó esos cur-
sos-, sólo tres alumnos hicieron los cursos de doctorado en Salamanca: el 13 por 
ciento de los doctorandos salmantinos eligió su facultad para hacer estos estudios. 
En síntesis, podemos decir que el doctor salmantino era un hombre, de 29 años, 
que cursaba los estudios en Madrid y elegía un tema de derecho civil, penal o políti-
co para elaborar su tesis. 
Por otro lado, si tomamos en consideración la ruptura que supuso la Guerra Civil 
y comparamos el periodo anterior y posterior -que podemos denominar republica-
no y franquista- podemos apreciar algunos cambios. 
En el primer periodo (que ocupa seis cursos académicos) se leyeron ocho tesis de 
licenciados salmantinos, en el segundo (que ocupa 18 cursos académicos) 38. De esta 
manera podemos afirmar que en el primer periodo se defendieron 1,3 tesis al año y en 
el segundo 2,1. La edad de los doctores «republicanos» era de 26 años, la de los «fran-
quistas» de 29,3. En el primer periodo no hubo ninguna mujer, en el segundo una. 
En el primer periodo la materia que más aporta es civil con tres tesis. En el segun-
do, las materias que más tesis aportan son penal y político, con seis doctores cada 
una, seguida de civil, con cinco. 
Para completar estos datos, ofrezco a continuación -en el primer apéndice-los 
46 registros correspondientes a los licenciados salmantinos doctorados entre 1930 y 
1956. En cada ficha se insertan algunos datos personales y los datos de la tesis doc-
toral: la signatura de ésta (cuando se conserva) corresponde a la biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid. La ordenación de este primer apéndice es cro-
nológica, pero puede cruzarse con el apéndice segundo, donde se ofrece un índice 
onomástico, y tercero, que proporciona uno de materias. 
Finalmente, el apéndice cuarto proporciona un cuadro general de los doctores en 
derecho por cursos académicos y la suma total: el número de graduados, los que pro-
cedían de universidades extranjeras, los que se habían licenciado en Madrid, los proce-
dentes de Salamanca, los que procedían de las otras universidades españolas (sin contar 
Madrid ni Salamanca) y finalmente aquellos de quienes no conocemos su procedencia. 
La desproporción entre los datos correspondientes a Madrid y a Salamanca resul-
ta obvia. ¿Qué ocurre si comparamos los datos salmantinos con los de las otras uni-
versidades? En este caso la Universidad de Salamanca sale mucho mejor parada. Por 
el número de tesis leídas ocupa el tercer lugar, sólo superada por Valladolid y 
Barcelona. 
Por lo demás, el perfil de los licenciados salmantinos que se doctoraron en el 
periodo cronológico analizado difiere muy poco del de otras universidades. Si anali-
zamos el conjunto de los 732 registros apreciamos que como en Salamanca éstos tenían 
29 años al alcanzar el grado, eran varones (coincide también el porcentaje de muje-
res, 2 por ciento) y entre sus preferencias destacaba el derecho civil a la hora de ele-
gir la materia de su investigación. 
._."""' , .... ,., ..... "M,- <,.""._ .. " 
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APÉNDICE 1 
CATÁLOGO DE DOCTORES 
Curso 1930-1931 
REG 1 - DOCTOR: Esperabé de Arteaga y González, Jesús (24 abril 1909) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1929-1930 
FECHA DE GRADUACIÓN: 30 mayo 1931 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: La propiedad literaria en el campo del derecho internacional privado. 
Tratados relativos a la protección internacional del derecho de pensar 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 219 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 3433 
Curso 1931-1932 
REG 2 - DOCTOR: Ortiz y Zallo, Francisco Javier (24 junio 1896) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1930-1931, 1931-1932 
FECHA DE GRADUACIÓN: 30 junio 1932 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: Bolívar político y legislador 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 112 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 5988/3057 
Curso 1932-1933 
REG 3 - DOCTOR: García-Revillo García, Francisco (17 mayo 1911) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1931-1932 
FECHA DE GRADUACIÓN: 14 octubre 1932 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El llamado auto-contrato 
REG 4 - DOCTOR: Álvarez Suárez, Ursicino (12 marzo 1907-1980) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1929-1930 
FECHA DE GRADUACIÓN: 14 noviembre 1932 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Naturaleza jurídica del ser colectivo con especial referencia al derecho 
romano; el problema de su responsabilidad penal 
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Curso 1933-1934 
REG 5 - DOCTOR: Martín Hernández, Senén 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1932-1933 
FECHA DE GRADUACIÓN: 19 enero 1934 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: Las anotaciones preventivas 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 115 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 3088 
Curso 1934-1935 
REG 6 - DOCTOR: Aniceto Galán, Mariano (6 junio 1912) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1932-1933 
FECHA DE GRADUACIÓN: 30 abril 1935 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: La persona, personas físicas, personas jurídicas 
DESCRIPCIÓN FISICA: 167 pp.; 19 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 4733 
Curso 1935-1936 
REG 7 - DOCTOR: Peláez de las Heras, Antonio (27 julio 1902) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1925-1926 
FECHA DE GRADUACIÓN: 22 abril 1936 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El delito de apropiación indebida en el código penal español 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 2926 
REG 8 - DOCTOR: Blanco Domínguez, Ernesto (18 octubre 1912) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1933-1934 
FECHA DE GRADUACIÓN: 24 abril 1936 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: Ideas jurídicas de Bartolomé de Medina (1527-1580) 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 252 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 133 
Curso 1940-1941 
REG 9 - DOCTOR: Iglesias Santos, Juan (2 agosto 1917-2003) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1934-1935, 1935-1936, 1938-1939 
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FECHA DE GRADUACIÓN: 24 mayo 1941 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Problemas de orígenes (la «hereditas» en el más remoto ordenamiento 
. jurídico romano) 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 297 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 32 
REG 10 - DOCTOR: Ramírez de Arellano Marcos, Vicente (11 septiembre 1913) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1933-1934 
FECHA DE GRADUACIÓN: 16 junio 1941 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Las doctrinas de la guerra de Pedro de Ledesma 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 195 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 126 
REG 11 - DOCTOR: Sánchez Bolaños, David (5 junio 1902) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1939-1940, 1940-1941 
FECHA DE GRADUACIÓN: 24 junio 1941 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La imposición territorial en España y su evolución 
DESCRIPCION FÍSICA: 291 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 65 
REG 12 - DOCTOR: Hernández Gil, Antonio (29 marzo 1915-1994) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1939-1940 
FECHA DE GRADUACIÓN: 30 junio 1941 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: Contribución a la doctrina del testamentum militis 
NOTA: El testamento militar: en torno a un sistema hereditario militar romano, 
Madrid 1946 
Curso 1941-1942 
REG 13 - DOCTOR: González Zapatero, Eleuterio (4 mayo 1916) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1940-1941 
FECHA DE GRADUACIÓN: 29 noviembre 1941 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: Organización judicial y procesal del Santo Oficio 
REG 14 - DOCTOR: Hernández-Tejero, Francisco (25 septiembre 1915-1995) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1940-1941 
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FECHA DE GRADUACIÓN: 6 diciembre 1941 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La liturgia hispano-visigótica o mozárabe 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 252 pp.; 16 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 894 
REG 15 - DOCTOR: Aparicio Ramos, Julián Agustín (17 febrero 1914) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1940-1941 
FECHA DE GRADUACIÓN: 13 febrero 1942 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: Las garantías personales en derecho mercantil 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 300 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 157 
REG 16 - DOCTOR: Rodero Taranco, Florentino (16 enero 1918) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1940-1941 
FECHA DE GRADUACIÓN: 5 mayo 1942 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El diezmo en Indias 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 377 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 115 
Curso 1943-1944 
REG 17 - DOCTOR: García Sánchez, Andrés (14 febrero 1908) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1938-1939, 1939-1940 
FECHA DE GRADUACIÓN: 17 febrero 1944 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: La personalidad histórica de la provincia: investigación en torno a los orí-
genes del régimen provincial 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 420 pp.; 27 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 8358 
REG 18 - DOCTOR: Mosquete Martín, Diego (19 enero 1909) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1928-1929, 1929-1930 
FECHA DE GRADUACIÓN: 18 abril 1944 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El delito de encubrimiento 
NOTA: El delito de encubrimiento, Barcelona 1946 
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Curso 1944-1945 
REG 19 - DOCTOR: Pérez Vicente, Santiago (21 agosto 1920) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1943-1944 
FECHA DE GRADUACIÓN: 21 marzo 1945 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Instituciones mayas de la América prehispánica 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 208 pp., 15 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 75 
REG 20 - DOCTOR: Sánchez González, Joaquín (30 mayo 1920) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1941-1942 
FECHA DE GRADUACIÓN: 1 mayo 1945 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: La obligación natural. Su evolución histórico-natural 
REG 21 - DOCTOR: Serraño Villafañe, Emilio (30 noviembre 1910-1983) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1935-1936, 1938-1939 
FECHA DE GRADUACIÓN: 11 mayo 1945 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Los principios fundamentales de la escuela española de derecho natural en 
la filosofía jurídica de Fr. Miguel Bartolomé Salón (1539-1622) 
DESCRIPCIÓN FíSICA: 311 pp.; 29 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 5131 
REG 22 - DOCTOR: Rodríguez Arias Bustamante, Luis (11 agosto 1918) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1943-1944 
FECHA DE GRADUACIÓN: 19 junio 1945 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El derecho real del autor sobre bienes inmateriales 
DESCRIPCIÓN FíSICA: 471 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 5105 
REG 23 - DOCTOR: Pérez Vicente, José María (25 marzo 1919) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1943-1944 
FECHA DE GRADUACIÓN: 28 septiembre 1945 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Las bases filosóficas de la responsabilidad 
DESCRIPCIÓN FíSICA: 3, 210, 10 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 51 
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Curso 1945-1946 
REG 24 - DOCTOR: Ruiz de Ulibarri, Pedro (30 octubre 1923) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1942-1943 
FECHA DE GRADUACIÓN: 10 octubre 1945 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
REG 25 - DOCTOR: Hurtado Muñoz, Vicente (12 agosto 1923) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1943-1944, 1944-1945 
FECHA DE GRADUACIÓN: 23 octubre 1945 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El delito de estupro en el Derecho español histórico y vigente: crítica del 
código actual 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 5,511 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 153 
REG 26 - DOCTOR: Castro Albarrán, Aniceto de (17 abril 1896-1981) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1940-1941 
FECHA DE GRADUACIÓN: 5 julio 1946 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El bien común 
Curso 1946-1947 
REG 27 - DOCTOR: Lucas Verdú, Antonio (9 mayo 1920) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1945-1946 
FECHA DE GRADUACIÓN: 30 junio 1947 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Figura e ideario político del P. Andrés Mendo S. 1. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 646 pp.; 29 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 5141 
Curso 1947-1948 
REG 28 - DOCTOR: Lucas Verdú, Pablo (20 mayo 1923) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1946-1947 
FECHA DE GRADUACIÓN: 11 junio 1948 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: La formación de las ideas políticas españolas (siglo XVIII) 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 424 pp.; 29 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 12 
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Curso 1948-1949 
REG 29 - DOCTOR: Hernández Álvarez, Luis (9 abril 1921) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1946-1947 
FECHA DE GRADUACIÓN: 25 febrero 1949 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El rapto 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 335 pp.; 23 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 184 
Curso 1949-1950 
REG 30 - DOCTOR: Salvador Bullón, Hilario (12 agosto 1926) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1946-1947 
FECHA DE GRADUACIÓN: 24 abril 1950 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: El derecho-deber 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 220 pp.; 31 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 604 
REG 31 - DOCTOR: López Riocerezo,]osé María (18 julio 1912) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1948-1949 
FECHA DE GRADUACIÓN: 10 junio 1950 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Labor jurídico-penal del P. Montes en la historia y antecedentes del dere-
cho penal español 
Curso 1950-1951 
REG 32 - DOCTOR: Rodríguez Verástegui, Cándido (10 febrero 1928) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1949-1950 en Salamanca 
FECHA DE GRADUACIÓN: 13 diciembre 1950 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Criminales de guerra 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 227 pp.; 29 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 640 
REG 33 - DOCTOR: Martín de Hijas Muñoz, Pedro (18 diciembre 1903) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1945-1946 
FECHA DE GRADUACIÓN: 13 febrero 1951 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
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TESIS: España ante la reforma protestante 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 223 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 632 
REG 34 - DOCTOR: Martín Blanco, José Sebastián (17 noviembre 1921) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1944-1945, 1948-1949 
FECHA DE GRADUACIÓN: 18 mayo 1951 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: La naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 239 pp.; 28 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 885 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la Universidad de Madrid, 1 (1952), 
pp. 111-112 
REG 35 - DOCTOR: Beltrán de Heredia y Onís, Pablo 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
FECHA DE GRADUACIÓN: 19 septiembre 1951 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente, premio extraordinario 
TESIS: El derecho de retención 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 188 pp.; 28 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1071 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la Universidad de Madrid, 1 (1952), 
pp. 118-119 
Curso 1951-1952 
REG 36 - DOCTOR: Domínguez Berrueta y Carraja, Juan (15 noviembre 1906) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1931-1932, 1932-1933 
FECHA DE GRADUACIÓN: 21 junio 1952 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: El derecho de asociación profesional 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 185 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1115 
Curso 1952-1953 
REG 37 - DOCTOR: Ávila Zato, Luis (28 abril 1928) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1950-1951 
FECHA DE GRADUACIÓN: 31 octubre 1952 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Delito de homicidio 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 227 pp.; 17 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1140 
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REG 38 - DOCTOR: Flores Belloni, Alfonso (15 septiembre 1925) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1950-1951 
FECHA DE GRADUACIÓN: 19 diciembre 1952 
CALIFICACIÓN: Aprobado, sin derecho a publicación 
TESIS: El matrimonio como un acto estatal y la institución del matrimonio de 
hecho 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 147 pp.; 27 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1614 
REG 39 - DOCTOR: Bedregal Gutiérrez, Guillermo (17 octubre 1926) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1952-1953 
FECHA DE GRADUACIÓN: 23 abril 1953 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Carl Schmitt en la evolución y crisis del estado liberal-burgués 
Curso 1953-1954 
REG 40 - DOCTOR: Asís y Garrote, Agustín de (17 diciembre 1930-1984) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1952-1953 
FECHA DE GRADUACIÓN: 2 octubre 1953 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El poder político de Alfonso de Madrigal 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 133 pp.; 28 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1646 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la Universidad de Madrid, 2 (1953), 
p. 544 
REG 41 - DOCTOR: Giménez Carrazana, Manuel 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1949-1950 en Salamanca 
FECHA DE GRADUACIÓN: 5 noviembre 1953 
CALIFICACIÓN: Notable 
TESIS: El proceso internacional 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1615 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la Universidad de Madrid, 2 (1953), 
pp. 543-544 
REG 42 - DOCTOR: Rus Aguilar,José Ramón (30 abril 1926) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1952-1953 
FECHA DE GRADUACIÓN: 22 enero 1954 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente ' 
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TESIS: Estado peligroso y medidas de seguridad: comentario de las leyes de 
vagos y maleantes de España y Venezuela 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 31, 28, 30, 30 pp.; 32 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1641 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la Universidad de Madrid, 3 (1954), 
p.120 
REG 43 - DOCTOR: EcheverrÍa MartÍnez de Marigorta, Lamberto de (19 junio 
1918-1987) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1946-1947 
FECHA DE GRADUACIÓN: 16 junio 1954 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: El matrimonio en el derecho canónico particular posterior al código 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 110 pp.; 28 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1571 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la Universidad de Madrid, 3 (1954), 
p.408 
Curso 1954-1955 
REG 44 - DOCTOR: Lozano Serralta, Manuel (15 abril 1912) 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1930-1931 
FECHA DE GRADUACIÓN: 5 noviembre 1954 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente 
TESIS: Nacionalidad colonial 
NOTA: La nacionalidad en los territorios dependientes, Madrid, 1955. Se publicó 
un resumen en Revista de la Universidad de Madrid, 4 (1955), pp. 135-
136 
REG 45 - DOCTOR: Villar Álvarez, José del 
LICENCIADO POR: Universidad de Salamanca 
CURSOS DE DOCTORADO: 1952-1953 
FECHA DE GRADUACIÓN: 23 junio 1955 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: La reforma constitucional de 1952 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 155 pp.; 29 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 1996 
NOTA: Se publicó un resumen en Revista de la Universidad de Madrid, 4 (1955), 
p.431 
Curso 1955-1956 
REG 46 - DOCTORA: Duque Fagundez, Carmen (4 julio 1928) 
LICENCIADA POR: Universidad de Salamanca 
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CURSOS DE DOCTORADO: 1954-1955 en Salamanca 
FECHA DE GRADUACIÓN: 29 noviembre 1955 
CALIFICACIÓN: Aprobado 
TESIS: La responsabilidad del naviero 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 174 pp.; 29 cm 
SIGNATURA: Unidad de tesis T 6354 
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ÍNDICE ONOMÁSTIC07 
Álvarez Suárez, Ursicino: 4 
Aniceto Galán, Mariano: 6 
Aparicio Ramos, Julián Agustín: 15 
Asís y Garrote, Agustín de: 40 
Ávila Zato, Luis: 37 
Bedregal Gutiérrez, Guillermo: 39 
Beltrán de Heredia y Onís, Pablo: 35 
Blanco Domínguez, Ernesto: 8 
Castro Albarrán, Aniceto de: 26 
Domínguez Berrueta y Carraja, Juan: 36 
Duque Fagundez, Carmen: 46 
Echeverría Martínez de Marigorta, Lamberto de: 43 
Esperabé de Arteaga y González, Jesús: 1 
Flores Belloni, Alfonso: 38 
García Sánchez, Andrés: 17 
García-Revillo García, Francisco: 3 
Giménez Carrazana, Manuel: 41 
González Zapatero, Eleuterio: 13 
Hernández Álvarez, Luis: 29 
Hernández Gil, Antonio: 12 
Hernández-Tejero, Francisco: 14 
Hurtado Muñoz, Vicente: 25 
Iglesias Santos, Juan: 9 
López Riocerezo, José María: 31 
Lozano Serralta, Manuel: 44 
Lucas Verdú, Antonio: 27 
Lucas Verdú, Pablo: 28 
Martín Blanco, José Sebastián: 34 
Martín de Hijas Muñoz, Pedro: 33 
Martín Hernández, Senén: 5 
Mosquete Martín, Diego: 18 
Ortiz y Zallo, Francisco Javier: 2 
Peláez de las Heras, Antonio: 7 
7 El guarismo hace referencia al número de registro. 
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Pérez Vicente, José María: 23 
Pérez Vicente, Santiago: 19 
Ramírez de Arellano Marcos, Vicente: 10 
Rodero Taranco, Florentino: 16 
Rodríguez Arias Bustamante, Luis: 22 
Rodríguez Verástegui, Cándido: 32 
Ruiz de Ulibarri, Pedro: 24 
Rus Aguilar, José Ramón: 42 
Salvador Bullón, Hilario: 30 
Sánchez Bolaños, David: 11 
Sánchez González, Joaquín: 20 
Serraño Villafañe, Emilio: 21 
Villar Álvarez, José del: 45 
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ÍNDICE DE MATERIAS8 
Derecho administrativo: 17 [1] 
Derecho canónico: 14,33,43 [3] 
Derecho civil: 3, 5, 6, 20, 23, 35, 36, 38 [8] 
Derecho financiero: 11 [1] 
Derecho internacional: 1, 10,32,41 [4] 
Derecho mercantil: 15, 46 [2] 
Derecho penal: 7, 18,25,29,31,37,42 [7] 
Derecho político: 2, 27, 28, 39, 40, 44, 45 [7] 
Derecho procesal [O] 
Derecho del trabajo: 34 [1] 
Derecho romano: 4, 9, 12 [3] 
Economía política: 22 [1] 
Filosofía del derecho: 8,21,26,30 [4] 
Historia del derecho: 13, 16, 19 [3] 
8 El guarismo hace referencia al número de registro. Entre corchetes el total de tesis de esa materia. 
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DOCTORES (DOCTORAS)9 
Curso Total Extranjeros Madrid Salamanca Otros 
30-3P 17 9 1 7 
31-32 20 5 1 13 
32-33 26 2 7 2 15 
33-34" 18 9 1 8 
34-35" 12 5 1 6 
35-36 14 (1) 1 (1) 7 2 4 
38-39 2 1 1 
39-40 17 8 9 
40-41 28 (1) 2 5(1) 4 17 
41-42 19 8 4 7 
42-43 23 (1) 11 (1) 12 
43-44 35 11 2 19 3 
44-45 40 (1) 15 (1) 5 19 1 
45-46 37 8 3 24 2 
46-47 42 10 1 26 5 
47-48 28 (2) 2 5 1 19 (2) 1 
48-49 42 (1) 4 10 1 23 (1) 4 
49-50 41 5 9 2 21 4 
50-51 44 7 11 4 18 4 
51-52 47 (2) 10 (1) 9 1 21 (1) 6 
52-53 67 (1) 26 (1) 9 3 24 5 
53-54 46 (1) 16 (1) 3 4 23 
54-55 36 18 4 2 12 
55-56 31 (2) 14 (1) 7 1 (1) 7 2 
TOTAL 732 (13) 108 (5) 186 (3) 46 (1) 355 (4) 37 
9 Entre paréntesis el número de doctoras. Con asterisco los cursos académicos para los que la docu-
mentación es incompleta. 
